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Въведение
С въвеждането на новите технологии при производство
на храни и напитки, модернизацията и бързата урбанизация,
се променят моделите на хранене не само в развитите, но и
в развиващите се страни. Увеличава се консумацията на пре-
работените храни и храненето в заведения. Това, от своя
страна, води до повишената употреба на енергийно-калорична
храна с високо съдържание на наситени мазнини, трансмаз-
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НАГЛАСИТЕ НА БИЗНЕС-ОПЕРАТОРИ
И ПОТРЕБИТЕЛИ ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАНЪК 
„ВРЕДНИ ХРАНИ“
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSUMER ANd BUSINESS OPERATORS
ATTITUdES CONCERNING THE INTROdUCTION OF 
A “HARMFUL FOOdS” TAX 
Y. Toshkova, Tsv. Tarpomanova, D. Yanchev, M. Penkova
Ре з юм е . През последните години се увеличава консумацията на преработените храни и храненето в заведения. Това от
своя страна води до повишената употреба на енергийно-калорична храна с високо съдържание на транснаситени
мазнини, захари и сол. Според експерти прекомерната консумация на продукти, които съдържат тези съставки могат
да са предпоставка за развитие на хронични незаразни болести – затлъстяване, захарен диабет, сърдечносъдови заболя-
вания и някои видове рак. В тази връзка, в България се представя законопроект за данък за обществено здраве (ДОЗ).
Целта на настоящата разработка е да се сравнят позициите на потребителите и бизнес-операторите на храни и
напитки относно въвеждането на данък „вредни храни“. Анкетирани са 320 потребители и 51 бизнес-оператори на
храни и напитки. Наблюдава се съществена разлика в изразеното мнение на бизнес-операторите и потребителите
относно въвеждането на ДОЗ. Над половината от анкетираните потребители (56,5%) одобряват облагането на храни
с т.н. „вредни съставки“, а в същото време над половината от произведителите (56,8%) не одобряват въвеждането на
такъв вид данък. Има страни членки на ЕС, в които въведените налози върху храните са отменени поради несъстоятел-
ност на прилагания норматив. По-целесъобразно би било в нашата страна да се регламентират норми за количествено
съдържание на определени съставки (захар, сол, трансмастни киселини, кофеин).
S u m m a r y . Increased consumption of processed foods leads to an increased use of energy-rich food with a high content of hyd-
rogenated fats, sugars and salt, which is a prerequisite for the development of some socially significant chronic diseases. In this
regard, a bill for public health tax (PHT) has been drafted in Bulgaria. The purpose of this paper is to compare the position of con-
sumers and food and beverage business operators on the introduction of the “harmful food” tax. More than half of the respondents
(56.5%) approve, while 56.8% of the producers oppose the introduction of such a tax. The majority of the two groups believe that
taxation will lead to an increase in the price of the products concerned. According to 58.4% of consumers, the tax will limit the pro-
duction of foods containing harmful ingredients. This opinion is maintained by only 15.6% of the producers. A change in food
choices after introducing appropriate marking would be made by 70% of consumers, but more than half of the business operators
have doubts about this choice. Therefore, it would be most appropriate for our country to define norms of the quantitative content
of hydrogenated fats, sugars and salt.
Key words: public health tax, “harmful food” tax, consumer, business operator, harmful ingredients (sugar, salt, hydrogenated fats)
нини, захари и сол. [11] Тези съставки подпомагат процесите
на производство на храни и напитки, но прекомерната упот-
реба на продукти, които ги съдържат, е предпоставка за раз-
витие на хронични незаразни болести – затлъстяване, захарен
диабет, сърдечносъдови заболявания и някои видове рак.
Затова, по препоръка на Световната здравна организация,
политиката на Европейския съюз е насочена към ограничаване
на консумацията на продукти с високо съдържание на захар,
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сол и транснаситени мазни киселини (ТМК). [10, 14, 15]
България, като страна членка на ЕС, също разработва про-
грами в областта на профилактиката и промоцията на здраве.
Представеният през 2015 г. проектозакон за данък за об-
ществено здраве (ДОЗ), известен сред обществото като данък
„вредни храни“, също е част от превантивните мерки на
държавата. [1] Този закон предвижда облагането с данък на
определени групи храни – тестени сладкарски, захарни из-
делия, чипсове, ядки, напитки със захар, подсладители, енер-
гийни и алкохолни напитки. [1, 6] Част от тежестта на данъка
ще се поеме от потребителите, като в крайна сметка нездра -
вословните храни ще станат по-скъпи от здравословните, а
това вероятно ще стимулира създаването на по-здравословен
хранителен режим сред населението. [8, 12] 
Подобни данъци и такси са въведени преди години и
в други държави – Белгия, Дания, Финландия, Франция, Ун-
гария, Ирландия [4, 9], но налагането им в различните страни
не е хармонизирано. В някои страни въведеният данък след
определен период от време е отменен или видоизменен
поради неефективност [8]. Асоциацията на производителите
на безалкохолни напитки в България изказва мнение, че
„....няма сериозно изследване в света, което да показва, че
подобен данък води до намаляване на заболяванията и на
процента от хората с наднормено тегло и затлъстяване.“
[7] Експерти в областта на храненето и диетиката също
смятат, че облагането на храни с данък е неефективна мярка
за превенция на заболяванията. Обикновено хроничните бо-
лести са с мултифакторна генеза и освен режима на хранене
значение имат генетичната предразположеност, начинът на
живот, двигателната култура и др. [5]
Целта на настоящата разработка е да се установят и
сравнят позициите на потребителите и бизнес-операторите
на храни и напитки относно въвеждането на данък „вредни
храни“ и чрез отчитането на тези нагласи да се анализира
потенциалният ефект от въвеждането на този данък в Бъл-
гария. 
Материали и методи
Чрез пряка анонимна анкета са изследвани 320 пот-
ребители и 51 бизнес-оператори на храни и напитки. Въ-
просите от анкетата са насочени към конкретни оценки и
очаквания на респондентите при въвеждане на данък „Об-
ществено здраве“. Изследването е проведено в периода май-
юни 2017 г. Резултатите са обработени чрез математикоста-
тистически методи и графичен анализ.
Резултати и обсъждане
Обикновено въвеждането на данък е съпроводено със
съпротива от страна на обществото. Малко над половината
от анкетираните потребители (56.5%) одобряват налагането
на такси върху храните. Очаквано, по-малка част от бизнес-
операторите (43.2 %), изказват одобрение, т.е. съотношението
„за“ и „против“ от двете групи е обратно пропорционално. 
Фигура 1. Одобрение на респондентите относно въвеж-
дането на ДОЗ
Голям е делът на анкетираните, които са убедени, че
с въвеждането на данък върху храните ще се повиши цената
на облагания продукт. Изказването се подкрепя от 88.7% от
потребителите и 70.5% от бизнес-операторите. В действи-
телност повишаване на цената на продуктите с данък ще е
наложителна, защото по представения законопроект данъч-
ната ставка ще се увеличава пропорционално на вложените
съставки (ТМК, захар и сол) в храните. [3] Очаква се крайната
тежест на въведените такси да е за сметка на клиента. 
Значима е разликата в мнението относно поскъпването
на всички продукти след въвеждане на данъка. Повече от
половината потребители (53%) и почти всеки пети произ-
водител (19.6%) застъпват становището, че такова поскъпване
ще има.
Готови да ограничат производството на облагани с
данък храни са 15.6% от бизнес-операторите, а такова дей-
ствие от фирмите очакват над половината (58.4%) от пот-
ребителите. 
Интересно е, че 70.3% от консуматорите са уверени,
че след въвеждане на данъка, ще се увеличат изкуствените
заместители в продуктите. Изкуствените заместители са вид
технологични добавки, които заменят естествените съставки
по отношение на овкусителите и подсладителите. Такива са
Ацесулфам К – Е 950, Аспартам – Е 951, Цикламат – Е 952,
Захарин – Е 954, за които също ще се определят такси само
при употребата им в плодови сокове и подсладени води. [2,
13] 
Твърдението, че масово ще се използват заместители,
се подкрепя от всеки десети производител (9.8%). Значимото
различие в мненията говори за съмнението на потребителите,
че производителите ще спазват коректно установените норми. 
В обобщение, мнението на потребителите и бизнес-
операторите относно влиянието на данъка върху цената и
качеството на продуктите се различава значително. (Фигура
2)
Фигура 2. Разпределение на мнението на потребители и
бизнес-оператори с отговор „Да“ относно влиянието на
данъка върху облагания продукт и другите храни
Експертите смятат, че въвеждането на маркировка
(знак) върху етикетите на продуктите под формата на т.нар.
„светофар“, със зелен, жълт или червен кръг в зависимост от
вложеното количество на вредните съставки, ще доведе до
информиран избор на храна. Друг ефект би бил намаляването
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на консумацията на продукти с високо съдържание на този
вид съставки, което ще принуди производителите да пренасочат
производството си към здравословни храни. Тези мотиви се
подкрепят от болшинството от консуматорите (70%), според
които специфичната маркировка би довела до промяна в
избора на храна. Обратното – над половината (56.8%) от биз-
нес-операторите не споделят идеята. (Фигура 3)
Фигура 3. Разпределение на мнението на производителите
и бизнес-операторите относно промяна в избора на храна
на потребителите след въвеждането на маркировка (червен
кръг) върху етикетите на продукти с високо съдържание
на захар, сол и транс-наситени мазнини
Заключение
Нагласите по отношение на въвеждане на ДОЗ, а впо-
следствие и поведението на потребители и бизнес оператори,
са предиктори на ефективността на предлаганата промяна
в нормативната уредба в страната. И двете групи респонденти
смятат, че данъкът ще доведе до повишаване на цените на
облаганите продукти. Очакванията на купувачите за огра-
ничаване на производството на храни с „вредни съставки“
се споделят от много малък дял от фирмите (15.6%). От
друга страна, поставянето на маркировка върху етикетите
на продуктите, която да обозначава завишеното съдържание
на захар, сол и ТМК, би довело до промяна в избора на храна
за 70% от потребителите, без да е необходимо облагането с
данък. 
Резултатите показват, че въвеждането на ДОЗ вероятно
няма да доведе до желания ефект – ограничаване на произ-
водството на храни с вредни съставки. Затова, по-целесъ-
образно би било да се регламентират норми за количествено
съдържание на определени съставки (захар, сол, трансмастни
киселини, кофеин), да не се допуска рекламата на храни,
които могат да се определят като „вредни“ и да се осигурят
достъпни цени на т.нар. „полезни храни“ – био храни, плодове,
зеленчуци, продукти, произведени по БДС и др.
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